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Campus Forums
A series of Campus Forums are taking place this Spring semester to address
various aspects of the transition to integrated clusters. Sessions are facilitated
by the academic deans, cluster guides, and other campus leadership groups, to
facilitate faculty and staff engagement in the change process. We hope you’ll
join as many of these conversations as you are able. They aid us in building
community and a shared vision for our future.
Please hold the following dates on your calendar to actively participate in
upcoming Campus Forums:
Tuesday, April 18, 2017 from 2:00­4:00pm in Heritage Commons
Friday, April 28, 2017 from 9:30­11:30am in Heritage Commons
Friday, May 12, 2017 from 2:00­4:00pm in Heritage Commons
Past Forums
Leadership Forum – Wednesday, March 29, 2017 on Progress and Next
Steps. Download the PDF of next step documentation and Download
the PDF of brainstorm notes. Review photos of progress posters and
brainstorming notes.
Campus Forum – Wednesday, March 15, 2017 on Organizing to Support
Clusters. Download the PDF summary of discussions. Review photos
of discussion posters and concerns submitted in the pre­forum survey.
Campus Forum – Friday, February 24, 2017 on Planning for the Future
(Why). Download the PDF summary for forum insights and next steps.
For reference, a document called Student Outcomes and Mapping
Support was also developed for future use. In preparation for this forum,
attendees were asked to read this whitepaper and this executive
summary on Building a PSU Ethos. 
Guide/Chair’s Meeting – Thursday, January 26, 2017 on Leadership and
Management Activities. Download the PDF summary for questions
discussed and activities identified. 
Campus Forum – Wednesday, November 16, 2017 on Restructuring.
Download the PDF summary for forum insights and next steps.
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Current Weather in Plymouth
 Clear.    Temperature: 54; Wind: W at
5; Conditions as of Mon Apr 03 at 04:00 PM
EDT courtesy of The PSU Weather Center
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